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Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui apakah metode 
Contextual Teaching Learning dapat meningkatkan prestasi pembelajaran IPS 
pada siswa kelas IV di SDN 2 Manyaran Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 
2012/2013 atau tidak serta untuk mengetahui sejauhmana peningkatannya. (2) 
Untuk mengetahui proses penerapan metode Contextual Teaching Learning dalam 
pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 2 Manyaran Karanggede Boyolali 
Tahun Ajaran 2012/2013. (3) Untuk mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan 
mengajarkan Contextual Teaching Learning pada pembelajaran IPS siswa kelas 
IV SDN 2 Manyaran Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research). Subyek dalam peneltian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Manyaran 
Karanggede Boyolali yang berjumlah 15 anak terdiri dari 9 laki-laki dan 6 
perempuan. Hasil penelitian bahwa (1) Metode Contextual Teaching Learning 
dapat meningkatkan prestasi pembelajaran IPS pada siswa kelas IV SDN 2 
Manyaran Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat 
dari prestasi belajar  IPS bahwa pada pra siklus nilai rata-rata siswa adalah 66,25, 
siklus I sebesar 70,00, dan siklus II sebesar 75,63 sehingga meningkat sebesar 
9,38 point.  (2) Peningkatan yang dicapai oleh siswa kelas IV SDN 2 Manyaran 
Karanggede Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013 dalam belajar IPS dengan metode 
Contextual Teaching and Learning sebesar 9,38 point.  
Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata pra siklus adalah 66,25 
meningkat menjadi 75,63 pada siklus II. (3) Langkah-langkah dalam belajar IPS 
dengan metode Contextual Teaching and Learning yaitu (a) Melakukan hubungan 
yang bermakna dengan siswa melalui apersepsi, memberi motivasi, dan 
pertanyaan diawal pembelajaran (2) Melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti 
seperti tanya jawab, penugasan, menyediakakan media pembelajaran yang nyata 
di kehidupan siswa, (3) Memberikan pembelajaran dikelas yang aktif dengan 
memberikan media pembelajaran yang tidak asing bagi anak-anak berupa mobil, 
 xv 
pesawat, laptop, dll, (4) Memberikan kerjasama siswa dalam kelompok, guru  
membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan 
saling berkomunikasi. (5) Melakukan penilaian yang otentik pada siswa untuk 
menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk 
tujuan tertentu. (4) Kelebihan dan kekurangan mengajarkan Contextual Teaching 
Learning pada pembelajaran IPS siswa kelas IV SDN 2 Manyaran Karanggede 
Boyolali Tahun Pelajaran 2012/2013 bahwa kelebihannya (a) Siswa memperoleh 
gambaran nyata tentang lingkungan sekolah, (b) Siswa mengetahui dan dapat 
mempraktekkan langsung materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran. 
Sedangkan kekurangannya yaitu (a) Guru belum maksimal menjadi fasilitator bagi 
siswa karena siswa berkelompok dan mencari tempat yang nyaman di lingkungan 
sekolah, (b) Siswa kurang memaksimalkan waktu yang disediakan guru, karena 
terkadang mengobrol sama teman-temannya, dan (c) Fokus guru terbelah karena 
siswa memilih tempat sendiri-sendiri. 
Kata kunci: Contextual Teaching and Learning, Prestasi Belajar 
 
